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КАНДИДАТНЫЕ МАРКЕРЫ РАЗВИТИЯ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ГОЛОВЫ И ШЕИ 
Г.В. Какурина, О.В. Черемисина, Д.Е. Кульбакин, И.В. Кондакова, Е.Л. Чойнзонов 
НИИ онкологии ТНИМЦ, Томск, Россия 
Актуален поиск маркеров метастазирования плоскоклеточного рака гортани и гортаноглотки (РГГ) 
*Чойнзонов Е.Л., 2016+. Для этого определяли уровень экспрессии генов маркеров клеточной подвижно-
сти SNAIL1, VIM, CAPN2 и Rnd3 и генов актин связывающих белков (АСБ) аденилил циклаза ассоцииро-
ванного протеина 1 (САР1), кофилина 1 (CFL1), профилина 1 (PFN1), эзрина (EZR) и фасцина (FSCN) в тка-
нях больных РГГ в группах с метастазами и без них.  
Материалы и методы: материал получен от больных РГГ стадии Т1-4N0-3M0, N=30, получавших 
лечение в ФГБУ «НИИ онкологии» ТНИМЦ. Анализ экспрессии мРНК генов проводили методом ОТ-ПЦР-
РВ по технологии Sybr Green на амплификаторе iCycler (Bio-Rad, USA). 
Результаты и обсуждение: В опухоли больных РГГ с метастазами (T2-4N1-2M0, n=9), по сравнению 
с опухолью больных без метастазов (T1-4N0M0, n=21) уровни экспрессии - VIM значимо был ниже в 8 
раз, SNAI1 выше в 4.5 раза, CAPN2 и RND3 в 3 раза выше. Уровень экспрессии мРНК АСБ также различал-
ся. Однако значимо низкий уровень экспрессии отмечен только для EZR, что может свидетельствовать об 
активации амебоидного типа подвижности *Александрова А.Ю., 2014+. В общей группе больных РГГ уро-
вень экспрессии мРНК SNAI1 и RND3 ассоциирован с уровнем мРНК PFN1, а уровень мРНК SNAIL1 и VIM с 
уровнем мРНК САР1, который, в свою очередь связан с уровнем экспрессии EZR (r=0,4) и PFN1 (r=0,6).  
Вывод: При метастазировании РГГ отмечен рост уровня экспрессии SNAI1, CAPN2, RND3 и сниже-
ние уровня экспрессии VIM и EZR. В целом, результаты свидетельствует о коактивации эпителиально-
мезенхимального и мезенхимально-амебоидного перехода, что не противоречит литературным данным 
*Александрова А.Ю., 2014; Крахмаль 2016+. Полученные данные важны для понимания механизмов ме-
тастазирования и для дальнейшей разработки методов прогноза развития метастазов. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 17-04-00198А). 
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